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1 Cette opération archéologique a été réalisée en préalable à l’extension du golf de l’ancien
prieuré médiéval de Ganay,  qui sert aujourd’hui de bâtiment d’accueil.  L’évaluation a
concerné  une  surface  cumulée  de  18,55 hectares,  parmi  les  52 du  domaine  boisé.
143 tranchées ont été ouvertes sur les futurs faraways, mais en raison de l’importance du
couvert végétal au moment de l’intervention, certaines zones n’ont pu être sondées et le
faraway n° 7 n’a pu être sondé.
2 Malgré un environnement archéologique très dense, un seul site archéologique avec des
structures a été découvert au cours de cette évaluation, dans la zone du faraway n° 9. Il
présente  du  mobilier  attribuable  à  l’époque  gallo-romaine,  une  fosse  (puits ?)  et  des
concentrations  de  tegulae.  La  surface  restreinte  du  sondage  ne  permet  toutefois  pas
d’estimer l’ampleur et la nature de ce site, probablement en relation avec le thalweg bien
visible à cet endroit.
3 Par  ailleurs,  11 %  des  tranchées  ont  livré  des  vestiges  épars,  appartenant  à  la
Protohistoire  et  aux  époques  gallo-romaine  et  médiévale,  révélant  ainsi  une  série
d’occupations  anciennes  du  lieu,  bien  que  l’absence  de  structures  archéologiques  ne
permette pas de confirmer l’existence de sites à cet endroit, à moins qu’ils n’aient été mal
conservés.
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